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Strnkturen sowie iiber Keimwirkung in Gelen. Das Schluflkapitel 
bilden Ausfuhrungen iiber Assimilation, Dissimilation und Membran- 
wirkungen. Der Verfasser sucht die Erscheinungen in  vilro mit den 
Lebensprozessen i n  Beziehung zu setmn und verknupft die experi- 
men tellen €)cot)iichtnngen durch geistvo1,e Gedankenggnge. Seine Aus- 
fiihrungen gipfeln in folgendem Ausspruch: Fur die Diffusion k6nnen 
sich Pforten iiffnen und schlieoen; tiurch Synthese und Adsorption 
sowie Spaltiinn werden stets neue Anliisse fur Ausglerchsbestrebungen 
auf den1 Wege der Diffusion gescsliaffen. Es ist eine der wichtigsten 
Bedinynngen fiir das Leben, daW bei diesen Erschelnungeu kein Gleich- 
gewicht erreicht wird. C. Neuberg .  [BB. 56.1 
Papier. Von Prof. G. D a l  6n. (Einzelschriften zur chemischen Techno- 
logie. Herausgegeben von Dr. Th. Weyl. Erste Lieferuug.) Zweite, 
vei besserte Auflage. Joh. Ambrosius Barth, Leipzig 1921. 122 Seiten. 
Prais M 25 
Das niinmehr in zweiter, verbesserter und vermebrter Aiiflage vor- 
liegende Werkchen, von gegenwartig 122 Seiten Umfang, gibt eine ge- 
drank t e  Einfuhrung in die Arbeitsverfahren der Zellstoff- und Papier- 
industrie. Die in die Zellstoff- und Papierfabriken gelangenden Rohstoffe 
werden kurz und treffend charakteriaiert. Besonders gilt dies von dem 
mikroskopischen Bau der Fasern, die an Hand einer gro13eren Zahl von 
Mikrophotographien gesrhildert werden. Die Aufshliei3ung der Roh- 
Easerstoffe wird an Hand schematischer Zeichnungen der Apparatnr be- 
sprochen ; auch die Untersuchungsmethoden f u r  dieRohstoffe, Halbfabri- 
kate und das Endprodukt, also das Papier, werden dargelegt. In 
dieser Hinsicht scheint dem Keferenten sogar im Hinblick auf die 
sonstige Kurze des Guten etwas zu vie1 getan. Die Schilderung 
der Hersteilung von Chlor aus Braunstein und Salzsaure und die 
Wertbestimmung des fur diese Fabrikation verwendeten Braunsteins 
z. B. hat  f u r  den praktischen Fabrikbetrieb nur  mehr historisches 
Interesse. Fur eine weitere dritte Auflage des Werkchens sei eine 
Revision in dieser Richtung als Wunsch ausgesprochen. Gleichfalls 
revisionsbediirftig scheinen auch einige Zeichnungen. Ein Kollergang 
mit Antrieb von oben, der den zu verarbeitenden Stoff der Ver- 
schmuizung mit Schmierol aussetzt, diirfte gegenwartig nicht mehr 
als iypische KolIergangkonstruktion zu gelten haben. - Diese kleinen 
Ausstellungen konnen in keiner Weise den Wert des ganzen gediege- 
nen Werkcbens gefiihrden. Es ist vorziiglich geeignet nicht nur fur 
den Lairn, der sich in  moglichster Kurze einen Einblick in  die Fabri- 
kationsvorgange der Zellstoff- und Papierindustrie verschaffen will, 
sondern auch fur den Studierenden, den angehenden Fachmann, der 
bei der verwirrenden Fulle der Einzelheiten einen Uberblick uber 
das Gesamtgebiet z u  gewinnen sucht. Die Ausstattung des Werkchens 
ist gut in bezug auf Papier, Druck und Abbildungen. Das Werkchen 
verdient weiteste Veibreitung auch in dieser zweiten Auflage. 
Carl G. Schwalbe. [BB. 26.1 
Lehrbuch der Chemie fur  Mediziner und Biologen. I. Teil: An- 
organische Chernie. Mit einem Anhang: Anleitung zur Ausfiihrung 
eintiicher Ver-uche im chemischen Praktikum. Von Prof. Dr. 
H. P. Ka u f m a n  n ,  Vordtand der anorganischen Abteilung des khem. 
Inst. der XJniversititt Jena. Mit 21 Fig. 156 u. 41 Seiten. B. G. Teub- 
ner, Leipzig u. Berlin 1921. geh. M 32; geb. M 40 
Das vorliezende Buch enthllt im engen Rahmen alles, was der 
angehende Mediziner von anorganisch-chernischen Kenntnissen fur das 
Verdtgudnis der physiologischen, pharmakologischen, hygienischen und 
klinischen Grundtatsachen notig hat. Dariiber hinaus ist ein uber- 
sichtliches und Ieicht verstandliches Bild der gesamten anorganischen 
Chemie gezeichnet, in  dem nicht nur trockene Formeln und Kon- 
stantrn, Dnrstellungsmethoden und Reaktionen aneinandergereiht sind, 
sondern iiherall wuch auf die medizinische Bedeutung hinpewiesen 
wird und die technischen und volkswirtschaftlichen Gesichtspunkte 
eingehend und gebiihrend gewiirdigt sind. Besonders zu begriioen ist 
die leichtverstandiiche Dmstellung der modernen Anschauungen auf 
dem Gebiete der Kolloidchemie, der komplexen Verbindungen, der 
Struktur der Kristalie, Atome und Molekiile, sowie der rad.oaktiven 
Elemente. Im  Anhang wird eine Anleitung fur das chemische Prak- 
tikum der Mediziner gegeben, in  der die wichtigsten Reaktiouen der 
fur den Mediziner in Ketracht kommenden Elemente enlhalten sind. 
Weiter werden einfache Beispiele fur die Aiisfuhrung qualitativer und 
quantitativer Analysen gezeigt. In allen Teilen des Buches llDt der 
Verf. seine vielieitigen Erfahrungen heim chemischen I'nterricht der 
Mediziner erkennen. Moge das treffliche Werk beitragen, das dem 
Mediziner so driugend notwendige Versliindnis fur chemische Dinge 
zu wecken, zu erweitern und zu vertiefen.p F lury .  [BB. 3.1 
Der Betrieb der GeneratorGfen. Mi t  einem Anhang.: Das Kesselhaus. 
Aus der Praxis fur  die Praxis. VonDip1.-Ing. Dr. R. G e i p e r t ,  Berlin 
Mit  14 Abbiltlurigen irn Text. Zweite, erganzte Auflage. Miinchen 
und Berlin 1921. R. Oldenbourg. Preis geh. M 13 
Das Biiclilein von G e i p e r t  hat in  den Kreisen der Gasfachleute 
einen so grol)en Anklang gefunden, weil es in  gedrangter Kiirze die 
feuerung-technischen Grundlagen der Gaserzengung enthalt und daber 
bei den nutwendigen UntersuchungGr im Betriebe ein auI3erst prak- 
tisches Hilfarriitiel darstellt. Durch oen der zweiten Auflage hinzu- 
gefugten Arihdnq .Dns Kesselhaus" wicd dieses Hilfsmittel erganzt, 
SO dal3 es nunmehr fur den Betriebsbeamten alle die Feuerungen 
betreffenden einfiicheren Untersuchungs- und Beurteilungsmethoden 
umfai3t. - Es kann daher auch in dieser neuen Form allen Gnsfach- 
leuten warmstens empfohlen werden. Fiirth. [BB. 140.1 
I Personal- und Hochschulnachrichten. I 
E s  w u r d e n  g e w a h l t :  Prof. Dr. med. K a r l  T h o m a s ,  Direktor 
des Physio1og:sc.h-chemischen Instiiuts der Leipziger Universitat, zum 
ordentlichen Mitglied der Math.-phys. Klasse der Sachsischen Aka- 
demie der Wissenschaften; Prof. W i n d a u s ,  Direktor des chemischen 
Instituts der Universitat Giittingen, zum Mitglied der Leopoldinisch- 
Karolinischen Akademie der Naturforscher (Sitz Halle). 
Prof. Fehr von der Akademie fur Landwirtschaft und Brauerei 
in  Weihenstephan ist zum Reichsernahrungsmiuister ernannt worden. 
E s  w u r d e n  b e r u f e n :  Dr. M a x  V o l m e r ,  a. 0. Prof. dar Chemie 
a n  der Hamburgischen Universitiit, zurn 0. Prof. a n  die Berliner Tech- 
nische Hochschule; Prof. Dr. E r i c h  M u l l e r ,  Direktor des Labora- 
toriums fur Elektrochemie und physikalische Chemie a n  der Tech- 
nischen Hochschnle zu Dresden, auf den Lehrstuhl fur anorganische 
und tecbnische Chemie an die Technische Hochschule Stuttgart. 
Prof. Dr. med. Dr.-Ing. L u d w .  L a u t e n s c h l a g e r ,  Frankfurt a. M., 
der einen Lehrauftrag fur das Grenzgebiet zwischen pharmazeutische 
Chemie und Biocheniie an der Universitat Frnnkfurt a. M. seit 1921 
hat, wurde zum Honorarprofessor und Prof. Dr. E m i l  M a n n h e i m ,  
Privatdozent fur  pharmazeutische Chemie a n  der Universitlt Bonn, 
zum a. 0. Professor ernaont. 
Aus dem Anfsichtsrat der J. D. R i e d e l  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  
Berlin, ist Dr. H. v. G w i n n e r  ausgeschieden, um als ordentliches Mit- 
glied und zugleich als stellvertretender Vorsitzender des Direktoriums 
in  den Vorstand einzutreten. Privatdozent Dr. W. S c h r a u t h  ist zum 
ordentlichen Mitglied, Dr. F. B o e d e c k e r  und fir. F. R i e d e l  sind zu 
stellvertretenden Mitgliedern des Vorstandes berufen worden. 
Dr. W i l h e l m  E l b e r s  i n  Hagen i. W., erster Direktor der Hngener 
Textilindustrie vorm. Gebr .  E l  b e r s ,  ist in Anerkennung seiner Ver- 
dienste um die Forderung der Textilindnstrie durch Erfindung und 
Einfuhrung wichtiger Verbesserungen tex t i lchemkher  Arbeitsver- 
fahren sowie seiner unausgesetzten, erfolgreichen Bemuhungen f i ir  die 
Wohlfahrt und Ausbildung der Arbeiterschaft von der Technischen 
Hochschule Karlsruhe die Wurde eines Dr.-Ing. ehrenhalber verliehen 
worden. 
Geh.-Rat Dr. v. L i n d e  wurde von der Technischen Hochschule 
Miinchen die Wiirde eines Doktors der Technischen Wissenschatten 
(Doktor Ingenieur) ehrenhalber verliehen. 
H e i n r i c h  F i l l m a n n ,  Leiter der Kahlaschen Porzellanfabrik i n  
Kahl:i, ist von der Universitat Jena zurn Ehrendoktor der Staatswisen- 
schaften ernannt worden. 
Prof. Dr. G u s t a v  F i n g e r l i n g ,  Direlitor der Landwirtschafll. 
Versuchsanstalt Leipzig - Mockern, wurde anlaBlich der Jahrhundert- 
feier der Landwirtschaftl. Hochschule Hohenheim die 'Wurde eines 
Doktors der Landwirtschaft verlieben. 
Direktor A l b e r t  F r a n c k ,  Vorstandsmitglied der Badischen Ge- 
sellschaft fur Zuckerfabrikation in  WaghBu.;el, ist von der Landwirt- 
schaftlichen Hochschule Hohenheim anliiiSlich ihres 100 jahrigen Be- 
stehens in Anerkennung seiner Verdienste um die Volksernahrung 
durch mustergiiltige Leitung landwirtschaftlicher Groi3wtriebe die 
Wurde eines br. der Landwirtschaft e. h. verliehen worden. 
Dr. B e n n o  H o m o l k a ,  Vorsland des wissenschaftlichen Labora- 
toriums der Farbwerke vorm. Meister, Lucius & Bruning ist von der 
deutschen Technischen Hochschule i n  Prag in  Anerkennung der Ver- 
dienste um die technischen Wissenschaften die Wurde eines Ehren- 
doktors der technischen Wissensrhaften verliehen worden. 
Am 1. Juni  1922 konnten Direktor W i l h e l m  S c h r a c k  auf eine 
30jahrige und Dr. A l f r e d  R o g i s c h  anf eine 40jahrige Tatigkeit in  
der Fa. J. Hauff & Co., Feuerbach b. Stutlgart, zuruckblicken. 
Geh. Hofrat Dr. O t t o  L e h m a n n ,  seit 1889 0. Prof. der Physik 
und Direktor des Physikalischen Instituts der Technischen Hoch- 
srhule in Karlsruhe, der Entdecker der flussigen Kristalle, ist am 
20. 6. in Karlsruhe im Alter von 67 Jahren gestorben. 
Prof. Dr. A. K o c h ,  Ordinarius fur landwirischaltliche Rakteriologie 
an der Universitat Gtittingen, ist daselbst im 64. Lebensjahr dieser 
Tage gestorben. 
Durch eine Verordnung des preul3ischea Ministers fur Wissen- 
schaft, Kuost und Volksbildung vom 15. Juni ist verfugt worden, da13 
die bisher auf den Technischen Hochschulen bestehenden hbtei- 
lungen" vom 1. Juli dieses Jahres ab zu F a k u l t a t e n  zusamtnen- 
gefa13t werden, und zwar werden gebildet eine Fakultat fur allgerneine 
Wissenschaflen , die aus den bisherigen pleichnamigen Abteilungen 
besteht, eine Fakultit fur  Bduwesen, welche die Abteilungen fur  
Architektur und Bauingenieurwesen zusamnienEaBt, eine FakultBt f u r  
Maschinenwesen, welche die Ahteilunpen fur Maschinenbau, tilektt o- 
technik, Schil'fbau und Schiffsmaschinenbau zusammenfallt, und 
schliei3lich eine Pakultlt fur Stoffwirtschaft, bastehend BUS den bis- 
herigen Abteilungen fur Chemie und Huttenkunde und Bergbau. 
Der Begrunder der Farbenlehre, W i l h e l m  O s t w a l d ,  hat  i n  
Dresden eine ,,Deutsche Werkstelle fur Farbkunde" ins Leben ge- 
rufen, als deren Leiter Prof. F. A. 0. K r u r e r  wirkt. - - - -  
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